







20例である。評価項目は、意識レベルの評価には Glasgow Coma Scale（GCS）を用いて、ADL 評価
には Functional Independence Measure（FIM）を用いて初回および 2週間経過時に評価し比較検討し








Rehabilitation is essential in patients with a low level of consciousness after experiencing stroke. However,
little is known on the effectiveness of occupational therapy-led early ambulation. We divided patients into a
delay group, where stroke was diagnosed between days 4 and 7 after admission, and an early group, where
stroke was diagnosed within 3 days of admission. Participants scored II on the Japanese Coma Scale
（JCSII）, indicating that they were capable of understanding. There were 20 participants.
The Glasgow Coma Scale（GCS）was used to evaluate disturbance of consciousness. Activities of daily liv-
ing were assessed using the Functional Independence Measure（FIM）. Each evaluation was completed in the
first and second week of the study. GCS scores in the early group improved significantly after 2 weeks.
There was no significant difference in the motor function and self-care items on the FIM at 2 weeks. How-
ever, there was a significant improvement in cognitive function and the total score.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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● ● ○ Key words 脳卒中 Stroke／急性期作業療法プログラム Acute Occupational program／早期離床 early
ambulation/FIM Functional Independence Measure／意識レベル disturbance of consciousness
早期群 遅延群 カイ 2乗検定
疾患内訳 脳出血 7例、脳梗塞 4例 計 11例 脳出血 6例、脳梗塞 3例 計 9例 n.s.
平均年齢 72.2歳（89-64歳） 76.5歳（91-68歳） n.s.
性別 男性 9例 女性 2例 男性 7例 女性 2例 n.s.
発症から入院日 0.3±0.8日 0.2±0.5日 n.s.
発症からリハビリ開始日 2.3±1.2日 2.1±0.8日 n.s.
安静度解除時期 1.3±0.5日 4.2±2.5日 0.027†






2例、視床 1例、皮質下 2例）、脳梗塞 4例（アテロ
ーム血栓性 2例、ラクナ 2例）であった。遅延群は脳
出血 6例（被殻 3例、視床 2例、皮質下 1例）、脳梗
塞 3例（アテローム血栓性 1例、心原性脳塞栓 2例）
であった。
評価項目は、意識レベルの評価として Glasgow
Coma Scale（GCS）を用い。開眼 4点、発語 5点、運
動項目 6点、合計 15点満点で評価を行った。病棟内
ADL 評価には機能的自立度評価法 FIM（Functional
Independence Measure ; FIM）を用いた。FIM は、基
本動作の評価では移乗動作 3項目、移動動作 2項目の
計 5項目。応用動作の評価にはセルフケア 6項目、排
泄コントロール 2項目の計 8項目、認知項目 5項目で
合計 18項目、1項目あたり 7点満点で合計 126点満
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理学療法 ギャッジアップ ギャッジアップもしくは離床練習（車いす） 座位保持練習、基本動作練習など
作業療法 ギャッジアップ ギャッジアップもしくは離床練習（車いす）背面開放座位保持練習、課題指向型練習など






理学療法 ギャッジアップ ギャッジアップもしくは離床（車いす） 座位保持練習、基本動作練習など
作業療法 ギャッジアップ ギャッジアップもしくは離床（車いす） 背面開放座位保持練習、課題指向型練習など
言語療法 ギャッジアップ ギャッジアップもしくは端坐位 嚥下、口腔ケア、高次脳機能評価
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の後の運動 FIM 改善度や ADL、自宅復帰出来るかど
うか予測する指標であり、認知 FIM の点数が ADL
の改善に大きく関与する。また、機能障害が重度であ
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